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KESIMPULAN DAN SA "RAN 

4.1. KESIMPULAN 
Bcrdasarkan pcmbahasan dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab 
sebelumnva maka hasil evaluasi dan analisa atas penerapan akuntansi 
- ' 
pertanggungjawaban yang digunakan sebagai dasar pemilihan prestasi manajemen 
produksi, yang merupakan studi kasus pada P.T. Radjin Steel Pipe Industry Surabaya, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Laporan biaya pada P.T. Radjin Steel Pipe Industry belum bisa digunakan untuk 
menelusur biaya yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban yang 
bertanggungjawab atas baiay tersebut. 
2. 	 Pengkodean rekening pada P.T. Radjin Steel Pipe Industry belum 
menginformasikan pusat-pusat pertanggungjawaban yang bertanggungjawab atas 
terjadinya biaya dan kode rekening tersebut juga belum memisahkan antara biaya 
yang terkendali dan yang tidak terkendali, juga kode rekeningnya tidak 
disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang ada. Sehingga pengendalian biaya 
kurang efektif karena biaya yang terJadi tidak dapat dikaitkan dengan pusut-pusat 
pertnaggungjawaban yang ada. 
1. 	 Perusahaan telah menerapkan sistem partisipatip dalam penyusunan anggarannya 
walaupun belum sampai melibatkan manajemen ~!ngkat bawah. 'fiap-tiap pusat 
pertanggungjawaban belum mempertanggungjawabkan rcalisasi anggaran yang 
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disusunnya. Penyimpangan atas realisasi yang terjadi belum dimintakan 
pertanggungjawaban kepad:::1 bagian yang terkait. 
2. 	 Sistem pelaporan yang ada tidak didasarkan pada konsep akuntansi 
pertanggungjawaban. Pengumpulan dan pencatatan data akuntansi tidak 
dilakukan herdasarkan tingkat manajemen dalam perusahaan. Keadaan ini 
menyebabkan laporan yang dihasilkan belum dapat digunakan sebagai dasar 
penilaian prestasi dan pengendalian biaya untuk setiap tingkatan manajem(~n. 
4.2. SARAN-SARAN 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dapat diaj ukan 
saran-saran sebagai berikut : 
1. 	 Dengan penambahan digit pada kode rekening, pacta laporan biaya P.T. Radjin 
Steel Pipe Industry ctiharapkan a.~an menunjukkan adanya tanggullg jawab pada 
tiap pusat pertanggungjawaban terhadap biaya yang menjadi tanggung jawabnya. 
2. 	Kode rekening hendaknya dibuat sesuai dengan struktur organi:-.asi yang ada dan 
hendaknya kode rekening yang menunjukkan bidya yang terkendali dan tidak 
terkendali untuk ma-sing-masing pusat pertanggungjawaban. 
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